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Abstract  
 
The urban land Gramalote Township, Norte de Santander 
department was almost entirely affected by a phenomenon of 
rotational landslide complex type that began December 17, 2010. 
The urban land was destroyed and part of the soil also affected 
rural municipality. The disaster is the starting point, is part of history, 
to initiate a land use planning process in the context of disaster risk 
management. The disaster itself must become an opportunity to re-
signify the territory from rescue and assessment of its components 
and tangible and intangible elements, where the social is relevant. 
The planning exercise will take must enable building a safe and 
sustainable land. 
 
Resumen 
El suelo urbano del municipio de Gramalote, departamento de 
Norte de Santander, fue afectado casi en su totalidad por un 
fenómeno de remoción en masa tipo rotacional complejo que se 
inició el 17 de diciembre de 2010. El suelo urbano fue destruido e 
igualmente afectado parte del suelo rural municipal. El desastre es 
el punto de partida, hace parte de la historia, para iniciar un 
proceso de planificación del territorio en el marco de la gestión del 
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riesgo de desastres. El desastre mismo debe convertirse en una 
oportunidad para resignificar el territorio a partir del rescate y 
valoración de sus componentes y elementos tangibles e 
intangibles, donde lo social es relevante. El ejercicio de 
planificación que se asuma deberá permitir la construcción de un 
territorio seguro y sostenible. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
El 17 de Diciembre del año 2010, el suelo 
urbano del municipio de Gramalote, 
departamento de Norte de Santander, 
Colombia, fue afectado por un fenómeno 
de remoción en masa tipo rotacional 
complejo, producto de la saturación de los 
suelos a raíz de las lluvias intensas, que 
por esa fecha azotaba a Colombia y 
conocido como el fenómeno climático de 
la Niña. Sectores del suelo rural también 
resultaron afectados. 
Este movimiento del terreno, provocó la 
destrucción del suelo urbano, obligando a 
la población a un desalojo inmediato y 
reubicación temporal.  Si bien es 
prioritario y fundamental la atención 
inmediata de las personas que han sufrido 
la tragedia en cuanto a su atención y 
reasentamiento definitivo, las zonas de 
desastre no pueden seguir siendo en el 
mundo y en especial en Colombia, donde 
se sufre todo tipo de riesgos de desastre, 
zonas olvidadas, donde se sepulten la 
cultura, los recuerdos, la memoria 
colectiva de la tragedia, el conocimiento 
científico in situ de lo ocurrido; sino que 
debe convertirse la tragedia en una 
oportunidad de resignificar el territorio a 
partir del rescate y valoración de sus 
componentes y elementos tangibles e 
intangibles.  
Es parte fundamental para que desde la 
historia y lo social se inicie el ejercicio de 
construcción del territorio deseado. 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
Lo que sucedió en Gramalote, en el mes 
de diciembre de 2010, y que destruyó por 
completo su suelo urbano (a excepción de 
un pequeño sector en el barrio La Lomita), 
quedará inmerso en la memoria colectiva, 
no solo de los gramaloteros o vecinos, 
sino de un mundo que perplejo, observó 
cómo un fenómeno natural pueden 
cambiar todo un destino, un escenario 
construido y adaptado para ser habitado. 
Gramalote un territorio con historia. 
Sucesos similares con sus detonantes 
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han sucedido en Colombia y otros países, 
pero éste es muy particular y único.  
 
Un nuevo territorio se espacializará como 
suelo urbano en la cartografía oficial. Pero 
la historia, el pasado, seguirá ahí, en el 
colectivo de propios y extraños.  
Por eso la historia, aparte de escrita, debe 
conocerse. En este caso debe ser una 
lección de vida, donde se conjugue toda 
la trama de una comunidad que por tantos 
años consolidó un tejido urbano, con 
arraigo por un territorio enlazado con la 
ruralidad municipal y la conectividad 
regional. Deberá ser un punto de 
encuentro con la historia y con el 
presente, donde en él conjuguen aspectos 
direccionados a su conservación y 
protección, sin desaprender de 
realidades, asociadas a riesgos, pero 
donde la trama sociocultural siga vigente. 
La participación de los actores sociales es 
relevante en este proceso, arquitectos del  
ejercicio de planificación de este espacio 
de enseñanza al mundo (Gutiérrez y 
Lizcano, 2012). 
3. CONTEXTO TERRITORIAL 
 
3.1. Unidad de Análisis 
El municipio de Gramalote es uno de los 
40 municipios que conforman 
territorialmente el Departamento de Norte 
de Santander, el cual se encuentra 
ubicado hacia la parte nororiental de la 
República de Colombia, frontera con la 
República Bolivariana de Venezuela.  
 
Con respecto al Ecuador, el Municipio de 
Gramalote se sitúa entre los 7° 50’ y 8° 3’ 
de Latitud Norte; con respecto al 
Meridiano de Greenwich entre los 72° 45’ 
y 72° 55’ de  Longitud Occidental.  
Tiene una superficie cercana a los 151 
Km
2
, que equivale al 0.69% de la 
extensión del Departamento de Norte de 
Santander, al referenciar como superficie 
departamental 21.679 Km
2
. Limita al norte 
con los municipios de Sardinata y 
Lourdes; al sur con el Municipio de 
Salazar; al oriente con los municipios del 
Zulia y  Santiago y al occidente con los 
municipios de Lourdes y Villacaro. 
 
 
Figura 1. Ubicación del municipio. 
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Figura 2. Antiguo suelo urbano municipal 
 
 
  
 
Figura 3. Suelo urbano afectado 
 
 
El municipio de Gramalote poseía una 
población para la fecha del desastre de 
aproximadamente 6.000 habitantes, de 
los cuales el 50% vivía en el suelo urbano.  
 
3.2. Hacia el escenario deseado 
 
Las zonas afectadas por desastres 
naturales y en especial las urbanas donde 
se requiere el abandono del espacio y la 
de la reubicación de la población, no 
deben ser olvidadas para concentrarse 
exclusivamente en la reconstrucción del 
nuevo espacio urbano para dar solución a 
todas las personas afectadas, así sea 
esta la prioridad en estos casos y como 
normalmente se entiende.  
Es por ello, que debe simultáneamente 
pensarse e investigarse sobre factores de 
origen y efectos del desastre, diagnósticos 
actuales y formulación de proyectos que 
tiendan a prevenir o mitigar nuevas 
tragedias en estas zonas u otras del país, 
donde las características del fenómeno 
natural son similares. Pero no solamente 
el abordaje de la problemática debe ser 
ambiental, pues es de vital importancia el 
rescate cultural para no enfrentarse a la 
pérdida de la memoria colectiva e 
histórica, abordar la problemática desde lo 
cultural, desde las tradiciones e hitos más 
importantes de la población que han 
quedado destruidos físicamente, pero que 
continuarán en la memoria y la cultura de 
toda la población. 
Se espera que a través de propuestas de 
manejo integral de las áreas afectadas o 
destruidas, se abran nuevas puertas al 
desarrollo socio-económico de la 
población a través del turismo, la 
educación ambiental y la investigación 
científica. Esta investigación plantea un 
tema innovador, poco tratado a nivel 
mundial y más para Colombia, donde lo 
único que podríamos valorar, es un 
intento tímido de rescate de la memoria 
colectiva del desastre en el antiguo 
municipio de Armero, departamento del 
Tolima, en el cual murieron alrededor de 
25.000 personas por una avalancha 
provocada por el flujo de lodo, producto 
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del deshielo del glaciar del volcán Nevado 
del Ruiz en el año de 1985. 
El caso Gramalote deberá ser una lección 
aprendida que debe trascender en  el 
marco de la gestión del riesgo de 
desastres para construir y consolidar 
territorios seguros y sostenibles, donde se 
garanticen procesos asociados a la 
habitabilidad y al desarrollo de actividades 
económicas productivas. 
La oportunidad que se presenta para el 
municipio de Gramalote deberá contar con 
la participación de los actores sociales del 
territorio, quienes serán protagonistas en 
la construcción del ejercicio de 
planificación del territorio. 
 
4.  CONCLUSIONES 
Gramalote, posdesastre, plantea la 
necesidad imperante de abordar los 
procesos de planificación para el 
ordenamiento territorial en el marco de la 
gestión del riesgo de desastres. 
Igualmente es determinante en 
articulación con las normas, 
metodologías, reglamentaciones y todo el 
contexto técnico, la participación 
comunitaria para direccionar un proceso 
de planificación hacia el escenario 
deseado. 
 
Se considera relevante la formulación de  
propuestas de manejo integral para el 
suelo urbano afectado, teniéndose en 
cuenta que aunque está destruido, aún 
conserva la cultura e historia que debe ser 
valorada, preservada y presentada a la 
región y al país. Permanecerá en la 
memoria colectiva y trascenderá 
generaciones. El resultado deseado 
deberá transferir este mensaje, así como 
la enseñanza y aporte al conocimiento 
para abordar en su integralidad la gestión 
del riesgo de desastres tanto a nivel 
regional como nacional. 
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